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วา่นผกัปัง (Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.) หรือ “โสม จาวา” เป็นพืชสมุนไพรท่ี
เช่ือวา่มีความสามารถในการบรรเทาความรุนแรงของโรคหลายชนิด โดยรวมถึง ความผิดปกติของ
ระบบสืบพนัธ์ุ มีรายงานว่า วา่นผกัปัง ประกอบดว้ยสารไฟโตสเตอรอลท่ีส าคญัหลายชนิด ดงันั้น 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี คือ ศึกษาฤทธ์ิการเป็นสมุนไพรของสารสกดัจากรากและใบของวา่น
ผกัปัง (100 และ 1,000 มก. ต่อ กก. น ้ าหนกัตวั ต่อวนั) และสารท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ไฟตอล (ไฟตอล
มาตรฐาน 500 มก. ต่อ กก. น ้าหนกัตวั ต่อวนั) โดยศึกษาผลต่อ 1) ระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจน ระดบั
ฮอร์โมนลูทีไนซิง และระดบัชีวเคมีของเลือด (คลอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ ไลโปโปรตีน
ชนิดความหนาแน่นสูง ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต ่า และอลัคาไลน์ฟอสฟาเตสรวม) 2) 
อวยัวะสืบพนัธ์ุ (ช่องคลอด มดลูกและเตา้นม) 3) ความสมบูรณ์พนัธ์ุ และ 4) การหดตวัของมดลูก 
ในหนูแรทเพศเมียเต็มวยั ผลการศึกษาพบว่า ว่านผกัปังประกอบดว้ยสารไฟโตสเตอรอล 5 ชนิด 
แอลฟาโทโคเฟอรอล และไฟตอลท่ีได้จากคลอโรฟิลล์ โดยหลังจากส้ินสุดช่วง 42 วนัของการ
ทดลอง การป้อนสารสกดัวา่นผกัปังและไฟตอลมาตรฐานให้กบัหนูตดัรังไข่ ส่งผลกระตุน้ให้เกิด
การตอบสนองในลกัษณะท่ีเป็นฤทธ์ิคลา้ยเอสโตรเจน โดยบ่งช้ีจากการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อ
ผนงัช่องคลอด การเพิ่มข้ึนของระดบัเอสโตรเจน น ้ าหนกัสัมพทัธ์ของมดลูก น ้ าหนกัสัมพทัธ์ของ
เน้ือเยือ่เตา้นม รวมถึงการเพิ่มความหนาตวัของผนงัช่องคลอด มดลูก และระบบท่อของเตา้นม การ
ป้อนสารสกัดจากใบของว่านผกัปังในปริมาณสูงและไฟตอลมาตรฐาน สามารถลดระดับของ
ฮอร์โมนลูทีไนซิงลงมาสู่ระดบัปกติ เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มหนูตดัรังไข่ควบคุม (P < 0.05) 
นอกจากน้ี การป้อนสารสกดัจากใบให้กบัหนูตดัรังไข่ ยงัส่งผลให้ระดบัอลัคาไลน์ฟอสฟาเตสรวม




ชนิดความหนาแน่นต ่าอยา่งมีนยัส าคญั (P < 0.05) สารสกดัวา่นผกัปังมีประสิทธิภาพในการตา้น











เปรียบเทียบกบักลุ่มหนูทอ้งควบคุม (P = 0.35) นอกจากน้ีการศึกษาผลของสารสกดัวา่นผกัปังต่อ
การท างานของมดลูกหนูไม่ตั้ งท้อง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดว่านผกัปังจากรากและใบมี
ประสิทธิภาพในการยบัย ั้งการหดตวัโดยธรรมชาติ ในลกัษณะท่ีข้ึนอยู่กบัปริมาณของสารท่ีให ้
โดยสารสกดัจากรากและใบมีฤทธ์ิยบัย ั้งการหดตวัของมดลูกในรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่สารสกดั
จากรากมีประสิทธิภาพสูงกวา่สารสกดัจากใบ ซ่ึงบ่งช้ีจากค่าความเขม้ขน้ของสารสกดัทั้งสองชนิด
ท่ีสามารถยบัย ั้งการหดตวัโดยธรรมชาติไดร้้อยละ 50 (สารสกดัจากราก 0.23 มก. ต่อ มล. และ สาร
สกดัจากใบ 1.67 มก. ต่อ มล. ตามล าดบั) สารสกดัทั้งสองยงัมีฤทธ์ิในการยบัย ั้งการหดตวัของมดลูก
ในสภาวะกระตุน้ จากส่ิงกระตุน้ ไดแ้ก่ สารละลายโพแทสเซียมคลอไรน์ความเขม้ขน้สูง เบย ์เค
8644 และออกซีโตซิน (P < 0.05) โดยกลไกท่ีเก่ียวขอ้งต่อการยบัย ั้งการหดตวัของมดลูก อาจเกิด
จากการขดัขวางการไหลของแคลเซียมผา่นประตูแคลเซียมท่ีผนงัเซลเขา้สู่เซล ขดัขวางการไหลของ
แคลเซียมออกจากซาโคพลาสมิกเรติคูลัม และรบกวนสัญญานการหดตวัของมดลูกนอกเหนือ
อิทธิพลของแคลเซียม โดยส่งผลให้ระบบการหดตวัของมดลูกลดความไวต่อแคลเซียม ดงันั้น จาก
ขอ้มูลทั้งหมดสามารถสรุปไดว้า่ ว่านผกัปังเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีคุณค่าทางการแพทยสู์ง กลไกการ
ออกฤทธ์ิโดยส่วนใหญ่เป็นไปไดว้า่ เกิดจากฤทธ์ิคลา้ยเอสโตรเจนท่ีเหน่ียวน าจากสารส าคญั ไดแ้ก่ 
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Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. (T. paniculatum) or “Som Java” is a 
medicinal plant which is claimed to alleviate diverse arrays of ailments including 
reproductive disorders. The plant has been reported to contain important phytosterols. 
Therefore, the purposes of this study were to explore the medicinal properties of T. 
paniculatum root and leaf extracts (100 and 1,000 mg/kg BW/day), and related 
compound-phytol (standard-phytol; 500 mg/kg BW/day) by observing their effects on 
1) estradiol, luteinizing hormone (LH), and blood biochemistry (total cholesterols 
(TC), triglycerides (TG), high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein 
(LDL), and total alkaline phosphatase (tALP)); 2) reproductive organs (vagina, uterus 
and mammary tissues); 3) fertility; and 4) uterine contraction in adult female rats. The 
results showed that T. paniculatum contained 5 phytosterols, α-tocopherol and 
chlorophyll derived-phytols. After the 42-day oral feeding period with the extracts 
and standard-phytol, these compounds possessed estrogenic activity as indicated by 
inducing vaginal cornification, rising in estradiol level, relative uterine weight, 
relative mammary weight, and increasing proliferative changes in vagina, uterus, and 











physiological level was occurred by orally treated a high dosage of leaf extract and 
standard-phytol. The OVX rats treated by leaf extract exerted bone protective effect 
which was reflected by lowering tALP level (P < 0.05). The extracts were not 
effective for the reduction of TC level, but they exhibited positive effects on the 
concentration of TG, and HDL/LDL ratio (P < 0.05). The extracts also exhibited 
potent anti-fertility activity while standard-phytol showed mild anti-fertility activity 
compared to pregnant control rats (P = 0.35). The study of the extracts on non-
pregnant uterine contractility exemplified that the extracts produced dose-related 
tocolytic actions on spontaneous contractions. The relaxation pattern after cumulative 
exposure to root extract was similar but more potent than that of leaf extract as 
indicated by IC50 concentration of each extract (root at 0.23 mg/mL and leaf at 1.67 
mg/mL). The extracts also produced tocolytic activity during agonist exposures 
including high KCl solution, Bay K8644, and oxytocin (P < 0.05). The probable 
contractile mechanisms might be involved with the blockade of Ca
2+ influx via L-type 
Ca
2+ channels, Ca2+ efflux from sarcoplasmic reticulum, and interruption of Ca2+-
independent pathways that might reduce the sensitivity of contractile system to Ca
2+
. 
These findings illustrated that T. paniculatum will be a highly beneficial medicinal 
plant that encourages favorable therapeutic properties. The possible mechanisms are 
mainly due to its estrogenic action of presented phytochemical constituents including 
phytosterols and phytols. 
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